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Sesion 20." estraordinaria celebrada por el Institutc el 6 de Noviembre 
de 1901 
Presidida pr¡:· el señor Jos cE Luis Coo, se abrió la ses ion a las 9 ){ 1'. M. con asistencia de 
los seilorcs: Barrios C., Rascuñan Franci,co J., Bascui1an Santn :'viaria A., Bo:ados L., Braim 
Jerman, Cabrera F., Calvo l\L J., Calvo l\L :\, Dccomhc A., Diaz F. L., Düll E., Donoso A., 
Fitau L., Gacitúa A., Giróz J., Hirch E., l l!anes G., l'vlunizaga A., Oyanedel S., Pardo 
D. E., Pizarro ll.., Prado A. C., Titus A., Línquez A., los socios pasivos señores Echeve-
rria R., Salas R., Torreblanca 1\.., e! visit.1nte señor A!daberto Rnjas i los secretarios que 
suscriben. 
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion del 3c de-Octubre lÍitimo. 
En conformidad con el objeto de la citacion, d socios, iwr Alejandro Yánr¡uez continuó 
desarrollando su conferencia sobre los "Ferrocarriles aé reos." 
Desc ribió detalladamente las partes mecánicas de una insta!acion de esta naturaleza; esplicó 
las funciones del enganche i desenganche automático de las "Wagonetasu, mediante el apara to 
de enganche "U niversal .. , de lÍitimo modelo; tlió datos sobre la duracion de los elementos 
principales d~ estas instalaciones i del servicio que hacian; precisó las p roporciones, a que 
alcanzaban algunos de esos ferrocarriles, llamando la atencion sobre un tramo de 1 115 mts. 
en un F.F. C .C. aéreo de l\léjico. Se ocupó en seguida de la capacidad de trasporte i del costo 
de instalacion i esplotacion de esas líntas. 
Por lÍitimo, hizo algunas consid.:racioncs respec to al trasandino a!!rco proyectado po r e l 
señor A. Pizarro, recalcando las ventajJs princi!Ja!es di.! este medio di.! pasar la cord illera entre el 
Juncal i las Cuevas. 
T erminó haciendo algunas consideraciones sobre la im portancia de Jos F. F. C. C. aéreos 
para C hile, en vista de la facilidad con que son aplicados a terrenos accidentados 
Se levantó la sesion a las 1 o~ P. M. quedando en tabla este tema. 
Fra nrisco 111 a rdlims 
Secretario. 
J os E: l.urs Coo 
Presidente. E . López 
Secretario. 
Sesion 21." ordinaria celebrada por el Instituto el 27 de Noviembre de 1901. 
Presidida por el señor J osé Luis Coo, se abrió la sesion a las 9· 15 P . l\L encontrándose 
presentes los sefwres: Rascuñan F. J., Colombet J. l\, Doll E., Donoso t\., C:ermain E., Lyon 
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R ., Oyanedel S., Pizarra A., Reyes E., Riso Patron L., Souhlette E ., Vargas S. 1>., Verga ra 
Montt E., Vida! N., Yánquez A., los socios pasivos señores Ordóñez R ., Quiroz G. i los secre-
tarios que suscriben. 
Leida i aprobada el acta de la sesion del G de o~·iembre, se dió cuenta: 
t.0 D e haber aceptado el Directorio como socios activos a los señ ores: Javier Arrieta, 
Alfredo J ohnson, Julio Pinckas, Jorje Dey i J uan Bennett i como pasivos a los señores: Rafael 
O rdó ñez, R ojerio Ma rd ones, Cárlos Soffia i Emilio H. Cuevas. D e haber acordado re incorporar 
como miembro activo al señor Cirios Soza Hruna. 
2.0 De un acuerdo del Di rectorio por el cual solicita el a;e ntimiento del Instituto para 
nombrar a los sc itores: Wi ll ian H. Haven i J . Octave Chaunte como miembros correspo ndientes 
propuestos por el socio seitor Santiago Sotomayor. Así se acordó. 
3.0 D e haberse rec ib ido para la Biblioteca de la C orporacion las siguientes obras: 
"Estudio de los trazados en el terreno,, del señor Omer lluet; 
" El Comercio esterior i mo vimiento de ·navegacion del Uruguai, (foileto) i " T.a 1 naugu· 
racion de las obras del Puerto de Montevideo" obsequ ios del señor Juan de l\ l onteverde. 
"La Empresa de traccion i alumbrado elt!ctrko de Santiago"; ~oiete mímeros de la Revis· 
ta Alemana ,zeitscrift d es Verei ns Deutscher lnger~ ieur .. ; " i\1 ühlen Kalender año 1900. Obse· 
quio del señor Cárlos Ehlcrs Duhlé. 
"Annal Report año 1898. The Smith sonian lnstituc ion "; 11 Boletin del Ministerio de I n· 
du~tri a i Obras PlÍblicas"; " L a sinópsis E stadística de la R epública de Chi le 19oo";" Portefeu. 
il l des machines" de Opperman, 26 tomos, obsequio del scitor Rafael H enrique. 
"L'ingenieur Causei l, i " De l'expJoitation de canaux ct vo ies nav igab!es" , o bsequ iados por 
el señor R. Henrir¡ue. 
A cont inuacion el seño r E. Vergara Montt siguió desarrollando su conferencia sobre lo! 
"Ferroca rriles del Estado e n 1 899" q ue había dejado pendiente en sesio nes anteriores. 
Hizo un resúmen de las observaciones q ue había hecho en su conferencia ante rior. Pas{ 
en seguida a estud iar la l .ei de Adm inistracion de los F. F. C. C. de l E s tado i, despues de um 
série de co nsiderac iones, terminó mani festando que no estim aba fu ese mala la le i del 84 i C)ue e 
mal resultado que hubiese dado esa lei , se debia a que no se hahia cumplido la disposicion de 
art. 8.0 q ue obliga al Presidente de la R eplÍhl ica a nombrar una comision inspectora, a le 
ménos, una vez cada tres año; , o cuando hubiere continuos accidentes o cuando las entrada! 
fu eran exiguas o esces ivos los gastos. 
A insinuacion del señor J osé Antonio Colombet el Instituto se ocupó de estudiar la mejo1 
ma:1era de hacer llegar hasta el Supremo Gobierno la di scusio n desarrollada acerca de los Fe· 
rrocarriles del E stado, acordándose dejar al D irectorio el estudio de esta cuestion. 
No habi endo otr o a sunto de que tratar se levantó la ses ion a las 10.20 P. JVJ. 
Framisco AfardoneJ 
Secretario. 
ABELA RDO PIZA RRO 
Vice-presidente. E. López S. 
Secretario. 
